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1.研究論文
番四発表番号年
1. 1949
著作・論文題目 巻掲載誌名(共著者)
On the Formation of semlconductor of splne] Type
(T. OKAMURA 他1名と共著)
The science Reports of A・1 4
the Research lnst北Utes,
Tohoku unlvers]ty
On the Reactlon Kinetics of spinel Type Ferrite.1
(T. OKAMURA と共著)
The science Reports of A・2 4
the Research lnstitutes
Tohoku unlverslty
著 作
2 1950
目 録
158~1a
3 1951A New Magnetic Transltlon of Mn Ferrlte
(T. OKAMURA と共著)
83 3The physlcal ReⅦew
スピネル型2元系亜鉄酸塩の磁気的性質(第1幸脚
日本化学雑誌 274
スピネル型強磁性亜鉄酸塩の生成過程(CU及び ライM目フ 1
日本イヒ学雑誌 374
B.E.T.法による鉱粒表面積測定法とその選鉱学に対する応用についで1)
(大1」」正と共著)
日本鉱業会誌 フ7869
Mn フェライトの磁気変態について
日本化学雑誌 974
3の性質についてエロフロートの2
(山崎太郎と共著)
創刊浮選
4
664~665
1953
5 1953
6
頁
1953
485~488
7
トについて)
212~216
1953
8 1954
釘3~689
119~122
1~4
728~731
?
2 1 ~ 2 6
1 9 5 5
F e r r i t e s  F e r r t c s  f o r  t h c  u s e
S t u d y
I n
O n
V i b r a t o r  p a r t  l ,  N i - z n  F e r r l t e
( Y .  K I K U C H 1 他 6 名 と 共 著 )
7
T h e  R e p o r t s  o f  t h e
R e s e a c h  l n s t i t u t e  o f
E l e c t r ] c a l  c o m m u n ] c a -
t i o n ,  T o h o k u  u n l v e r s l t y
F e r r i t e s  f o r  t h e  u s e  l n  M a g n e l o s t r l c t l o n ,
S t u d y
O n
P a t  1 1 . -  N i 、 C U 、 F e r r i t e
( Y .  K I K U C H H 也 6 名 と 共 著 )
37
T h e  R e p o r t s  o f  t h e
R e s e a r c h  l n s t i t u t e  o f
E l e c t r l c a ]  c o m m u n l c a -
t l o n ,  T o h o k u  u n l v e r s l t y
気 体 透 過 法 に よ る 鉱 粒 表 面 積 測 定 法 に つ い て ( 第 2 報 )
8 0 8
日 本 鉱 業 会 誌
7 1
高 周 波 滴 定 装 置 に よ る 捕 収 剤 の 微 量 分 析 に つ い て
( 大 1 山 正 他  1 名 と 共 著 )
東 北 鉱 山
2
2
1 幸 脚( 第
方 鉛 鉱 に 対 す る ザ ン セ ー ト 型 捕 収 剤 の 吸 着 に つ い て
7 2 8 1 1
日 本 鉱 業 会 誌
各 種 ザ ン セ ー ト 及 び エ ロ フ ロ ー ト 金 属 塩 の 溶 解 性 に つ い て
( 大 山 正 他 3 名 と 共 著 )
東 北 鉱 山
4
鉱 粒 の 浸 潤 熱 測 定 に つ い て
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 乗 報  1 3  2
人 工 酸 化 物 の 浮 遊 性 に つ い て
日 本 鉱 業 会 誌
8 3 67 4
鉱 水 処 理 に 於 け る 炭 カ ル 中 和 法 の 沈 降 特 性 に つ い て
( 大 山 正 他 1 名 と 共 著 )
3
東 北 鉱 山
4
1 0
1 9 5 5
1 9 5 8
Ⅱ
1 9 5 5
1 2
1 5 ~ 1 9
M a 牙 n e o s t r ] c t ] o n
1 9 郭
9 3 ~ 9 7
6 3 9 ~ 6 4 4
1 3
H ~ 1 5
1 9 5 6
1 4
1 ~ フ
1 9 5 7
1 5 9 ~ 1 6 6
1 5
V i b r l o r ,
1 9 5 7
2 2 ~ 2 5
1 6
1 7 1 ~ 1 7 8
1 9 5 8
1 7 、
? ?
18 人工 ZnS の浮遊性に及ぼす銅イオンの影粋1959
(臼井進之助他1名と共著)
85175日本鉱業会誌
赤金鉱山産磁硫鉄鉱の化学組成について1959
(臼井進之助他2名と共著)
東北鉱山 6
磁鉄鉱に対するオレイン酸ソーダの吸着とその浮遊性について1959
3東北鉱山 6
人工酸化物の浮遊性について(第2報)1960
(大場章と共著)
859日本鉱業会誌 76
ザンセートの各種硫化鉱物に対する吸着と青化物の影轡について1960
(山崎太郎他1名と共著)
8677日本鉱業会誌
Of pHThe EHects1961 On
Suspensions.
他1名と共著)(T. OHYAMA
634The BU]1etin of the
Chemlcal soc]ety of
Japan、
酸化第2鉄懸濁液に対ずる燐酸イオンの分散効果について1961
(遊佐美津雄他1名と共著)
874日本鉱業会誌 フフ
酸化鉄と珪酸塩鉱物に対する無機イオンの分散効果にっいて1962
8(梅津捷夫他2名と共著) 4
東北鉱山
精密交流ブリッジの試作とその応用1962
(臼井進之助他3名と共著)
88678日本鉱業会誌
選択的沈殿剤としてのザンセートの利用一未利用資源よりのニッケル,1962
ノレトの回収一
8釘(大山正他3名との共著) 78
日本鉱業会誌
19
20
21
22
23
コノゞ
19~22
27
253~257
3
628~632
327~330
24
329~332
22~26
25
Ⅱ2~Ⅱ4
the F]OCCU]at]on of QuartZ <queous
790~794
99~104
26
391~396
42 8
1 9 6 2
2 9
粘 士 鉱 物 懸 濁 液 の 沈 降 特 性
( 松 岡 功 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
7 8
7 3 9 ~ 7 4 3
8 9 2
鉱 水 の 地 化 学 的 研 究
( 鈴 木 廉 三 九 他 3 名 と 共 著 )
7 9 7 ~ 8 0 17 8
8 9 3
日 本 鉱 業 会 誌
選 択 的 沈 殿 剤 と し て の ザ ン セ ー ト の 利 用 ( 第 2 穀 ) ー ニ ッ ケ ル , コ バ ノ レ ト の
分 誹 と ザ ン セ ー ト の 回 収 一
( 山 崎 太 郎 他 2 名 と 共 著 )
8 9 67 9 9 7 ~ 1 0 4
日 本 鉱 業 会 誌
イ オ ン 交 換 樹 脂 の 浮 選 ( 第 1 ¥ 脚
( 山 崎 太 郎 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
U t i l i z a t i o n  o f  x a n t h a t e  a s  a  s e l e c t i v e  p r e c i p i t a n t  f o r  N i c k e ]  a n d
C o b a l t  l o n s
( T .  O H Y A M A  他 3 名 と 共 著 )
2 6 ~ 3 1
B U Ⅱ e t l n  o f  t h e  M l n l n 牙  
a n d  M e t a H u r g l c a ]
I n s t i t u t e  o f  J a p a n
浮 選 に よ る 石 英 と 長 石 の 分 離 に 関 す る 研 究 一 フ ッ 化 水 素 酸 に よ る 長 石 の 活 性
に つ い て ー
( 永 井 亮 ・ 一 他 2 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 1 8 1 0 5 4 ~ 1 0 5 88 0
人 エ ゲ ー サ イ ト の 浮 選 特 性 に つ い て
( 佐 藤 敏 彦 と 共 著 )
9 2 0別 2 5 ~ 2 9
日 本 鉱 業 会 誌
鉄 鉱 石 グ リ ー ン ボ ー ル の 生 成 に 関 す る 基 礎 的 研 究 ( 第 1 報 ) 一 整 粒 せ る 磁 鉄
鉱 と 赤 鉄 鉱 に つ い て ー
( 和 田 正 美 他 3 名 と 共 著 )
6 7 5 ~ 6 7 9
別 9 2 8
日 本 鉱 業 会 誌
無 極 性 有 機 溶 媒 中 に お け る 微 細 粒 子 の 凝 集 と 分 散 ー シ ク ロ ヘ キ サ ン 中 に お け
る 酸 化 第 2 鉄 微 細 粒 子 の 凝 集 と 分 散 一
( 佐 藤 敏 彦 と 共 著 )
1 3 9 ~ 1 4 5
1 2 4
粉 体 及 び 粉 末 冶 金
G 、 S  分 布 に し た が う 鉄 鉱 石 の 粉 砕 産 物 の 粒 度 と 比 表 面 積 あ る い は 粉 砕 エ ネ
ル ギ ー の 関 係 に つ い て
( 鴻 巣 彬 他 2 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 2
9 2 0 ~ 9 2 59 4 3
1 9 6 2
3 0
1 9 飴
3 1 1 9 6 3
3 2
1 9 6 4
3 3
1 9 6 5
1 9 6 4
3 5
3 7
一 陽 イ オ ン 交 換 樹 脂 の 浮 選 と そ の 浮 選 機 構
7 9  8 9 9  3 1 3 ~ 3 1 7
3 4 '
1 9 6 5
1 9 6 6
1 9 鉐
3 6
38 1966鉱水処理における中和法について
(大山正他3名と共著)
東北鉱山 64~6713 3 ・ 4
酸化鉄のシンタリングについて
(鴻巣彬他1名と共著)
日本鉱業会誌 755~758949給
湿式法により生成するマグネタイトの性状について
(佐藤龍夫他2名と共著〕
粉体及び粉末冶金 71~76214
ラテライトの事前処理に関する研究(第1報)一脱ニッケルについて
(大山正他3名と共著)
日本鉱業会誌 813~81695083
鉄鉱石グリーンボールの生成に関する基礎的研究(第2報)- G・S 分布に
従う粉砕産物についてー
(鴻巣彬と共著)
日本鉱業会誌 1005~101095283
ラテライト事前処理に関する研究(第2報)一脱クロームについてー
(大山正他2名と共著)
日本鉱業会誌 1148~1152鮖483
Coalescence of Mercury Drop]ets ]n Aqueous solutlons, wlth
Special Reference to the Examlnatlon of Double-Layer
Interactlon
(S. USU1 他 1名と共著)
TheJournalofphysica1 71 10 3195~3202
Chem玲try
ヨウバン石とケイ酸の浮選分離
(謝牧謙他3名と共著) 12 2239~224370
工業化学雑誌
酸化鉱物などのアミン浮選における多価陰イオンの活性作用について
(中塚勝人他1名と共著) 27~3095784
日本鉱業会誌
G、S分布にしたがう粉砕産物の速度論的考察
(神田良照と共著)
日本鉱業会誌 107フ~108196484
39 1967
40 1967
U 1967
42 1967
43
46
1967
47
5
44
45
1968
1967
1968
1967
、、、
8 4 7 ~ 8 5 2
1 9 6 9
銅 活 性 人 工 閃 亜 鉛 鉱 に 対 す る 亜 硫 酸 塩 の 抑 制 作 用 に っ い て ( 第 1 殺 )
( 松 岡 功 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 5 9 7 1
1 7 5 ~ 1 7 9
浸 潤 熱 測 定 装 置 と 2 , 3 の 粉 体 の 湿 潤 熱 測 定
( 岡 田 茂 他 1 名 と 共 著 )
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 粂 報  2 5  1
3 5 ~ 4 2
湿 潤 粉 体 の 粘 着 力 と ぬ れ に っ い て
( 岡 田 茂 他 1 名 と 共 著 )
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 乗 報  2 5  1
心 ~ 訟
O n  t h e  F l o l a t i o n  o f  l ] m e n i t e  f r o m  M a g n e t i t e  s a n d
( K .  N A K A T S U K A  他  1 名 と 共 著 )
P r o c e e d l n g  o f  l x  t h e
2 5 1 ~ 2 5 6
I n t e r n a t l o n a ]  M l n e r a l
P r o c e s s l n g  c o n g r e s s ,
C y e c h o s l v a k l a
粘 士 鉱 物 と 酸 化 鉄 の 分 離 に 関 す る 基 礎 的 研 究 一 磁 力 選 鉱 と 磁 化 熔 焼 に っ い て
( 斎 藤 孝 他 2 名 と 共 著 )
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 乗 報  2 6  1
2 3 ~ 3 0
単 一 円 板 形 粒 子 の 破 砕 に お け る 寸 怯 効 果 と エ ネ ル ギ ー 法 則
( 神 田 良 照 他 1 名 と 共 著 )
8 6  9 釘  4 3 5 ~ 4 4 0
日 本 鉱 業 会 誌
方 鉛 鉱 に 対 す る ク ロ ム 酸 塩 の 抑 御 H 乍 用 に っ い て
( 松 岡 功 他 2 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 6
9 的
5 4 3 ~ 5 4 8
ザ ン セ ー ト を 利 用 し ナ こ 廃 水 中 の  C d " イ オ ン の 浮 上 分 離 に っ い て
( 長 谷 部 茂 他 3 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 6
9 8 9 5 4 9 ~ 5 5 2
S S 除 去 に 対 す る 浮 上 法 の 基 礎 的 研 究
( 堀 岡 正 和 他 2 名 と 共 著 )
4 3 3 1 0 ~ 1 5
水 道 協 会 雑 誌
不 規 卸 折 三 状 粒 子 の 破 砕 に お け る 寸 法 効 果 と エ ネ ル ギ ー 法 則
( 神 田 良 照 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 6
9 9 2
四 1 9 6 9
5 0
1 9 6 9
5 1 1 9 7 0
5 2 1 9 7 0
1 9 7 0
5 3
5 6
1 9 7 0
1 9 7 0
5 4 1 9 7 0
5 7
5 5
1 9 7 0
? ?
58 1970黄鉄鉱に対する重金属イオンの作用
(佐々木弘他2名と共著)
日本鉱業会誌
酸化銅鉱石の選鉱に関する研究
(松岡功他2名と共著)
日本鉱業会誌
河川水濁質中の鉱物種の判定
(堀岡正和と共著)
水道協会雑誌
59 1971
60 1971
61 1971The uti]1Zatlon of calcium carbon ate and ca]clum Hy droxide as
Neutralizin号 A目ent in Acidic Mine water Disposal
(S. HASEBE 他2名と共著)
The Techn010目y ReportS 549~58
Of the lwate unlverslty
On the Flotation of Ⅱmenite from Hagnetite sand
(K. NAKATSUKA 他1名と共著)
TheTechn010gyReportS 36 127~28
Of the Tohoku university
62 1971
1971
86 993
63
7
1971
87
913~918
A study on the Removal of cadmium lon hom Mine water by
Flotation Method ut]]izlng xanthate as selective precipitant
(T. TAKAHASH1他1名と共著)
TheTechn010gyReportS 36 2203~212
Of the Tohoku university
泥水処理に関する研究一湿式ぺレット法によるろ過特性の改善一
(坂本宏他3名と共著)
化学工学 35 686~6906
低PH における酸化を利用し九黄鉄鉱の浮選
(茶敏行と共著)
日本鉱業会誌 87 533~5371001
砂鉄中のイルメナイト浮選
(中塚勝人他1名と共著)
日本鉱業会誌 100387 661~664
994
64
23~28
1971
437
65
30~38
1971
66
1 0 5 3 ~ 1 0 5 7
1 9 7 1
ザ ン セ ー ト お よ び エ ロ フ ロ ー ト を 利 用 し 九 水 銀 の 除 去 ( 第  1 報 ) ー ザ ン セ ー
ト お よ び エ ロ フ ロ ー ト と 水 銀 イ オ ン の 反 応 の 基 礎 的 研 究 一
( 南 条 道 夫 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 7
1 0 0 4 7 5 5 ~ 7 6 0
黄 鉄 鉱 浮 選 に お け る 活 性 反 応 の 自 然 電 位
( 佐 々 木 弘 他 1 名 と 共 著 )
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 乗 報  2 7
1 - 2
4 1 ~ 4 7
方 鉛 鉱 に 対 す る テ キ ス ト リ ン の 抑 制 作 用 に つ い て
( 松 岡 功 他 1 名 と 共 著 )
東 北 大 学 選 鉱 製 錬 研 究 所 乗 報  2 7
7 3 ~ 7 81 - 2
黄 鉄 鉱 浮 選 に お け る 石 灰 の 抑 制 作 用 に つ い て
( 蔡 敏 行 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
1 0 0 68 7
ザ ン セ ー ト を 利 用 し た 廃 水 中 の  C U 叶 イ オ ン の 浮 上 分 離 に つ い て
( 高 橋 知 行 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 1 ~ 9 41 0 0 88 8
ザ ン セ ー ト お よ び エ ロ フ ロ ー ト を 利 用 し 九 廃 水 中 の 水 銀 の 除 去 ( 第 2 報 )
H g " の 浮 上 法 に よ る 除 去 一
( 南 条 道 夫 他 1 名 と 共 著 )
1 0 0 8
8 8
9 5 ~ 9 8
日 本 鉱 業 会 誌
イ オ ン 電 極 の 選 鉱 へ の 応 用
( 佐 々 木 弘 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 8 2 0 3 ~ 2 0 81 0 1 0
ア ル キ ル 硫 酸 塩 あ る い は ア ル キ ル ベ ン ゼ ン ス ル フ オ ン 酸 塩 を 捕 収 剤 と し て 用
い 九 と き の 黄 鉄 鉱 , 黄 銅 鉱 の 浮 遊 性 に つ い て
( 蔡 敏 行 他 2 名 と 共 著 )
8 8 3 4 1 ~ 3 4 51 0 1 2
日 本 鉱 業 会 誌
カ ド ミ ウ ム ザ ン セ ー ト か ら の ザ ン セ ー ト の 回 収
( 松 岡 功 他 3 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
5 3 9 ~ 5 4 31 0 1 5
8 8
水 銀 お よ び メ チ ル 水 銀 の  Z n S  に よ る 除 去
( 南 条 道 夫 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
8 8 1 0 1 5
5 4 5 ~ 5 4 9
6 8 1 9 7 1
6 9 1 9 7 1
7 0 1 9 7 1
7 1
1 9 7 2
7 2
1 9 7 2
1 9 7 2
7 5
7 3
7 6
1 9 7 2
1 9 7 2
7 4 1 9 7 2
? 、
? ?
フフ 1972湿式法による CU フェライトの性質について
(中塚勝人他2名と共著)
粉体および粉末冶金 189~19219 5
ザンセート回収反応の自動制御の基礎的研究
(南条道夫他1名と共著)
日本鉱業会誌 799~802101788
イオン浮選による廃水中のフェリシアンおよびフェロシアンイオンの除去
(臼井進之助他2名と共著)
日本化学会誌 2428~2432
天然産磁鉄鉱および砂鉄の低温磁気変態について一Feo・F唖0.系鉄酸化物
の磁性に関する研究一
(長谷部茂他2名と共著)
日本鉱業会誌 1021161~16489
Mlnerral processin牙 of LOW Grade Bismuth・Tungsten ore at
Akagane Mlne, Japan
(K. SHOJ1 他2 名と共著)
667~679Tenth lnternatlonal
Mlnera] processlng
CongresS 1973 (The
Institutlon of Mlnln宮
and Meta11Urgy)
赤鉄鉱の湿式造粒に関する研究
(坂本宏他2名と共著)
鉄と鋼 6 693~701
カオリン鉱物の脱ケイ浮選に関する基礎的研究
(向井信他1名と共著)
日本鉱業会誌 10374釘~49290
黄銅鉱および方鉛鉱の浮選分離における温度の影響に関する基礎的研究
(久保田友信他2名と共著)
日本鉱業会誌 1040641~64490
酸化鉄中の亜鉛除去に関する研究
(中塚勝人他1名と共著) 711~71590 1041
日本鉱業会誌
78 1972
79 1972
80 1973
81 1973
83
1974
9
1974
85
82
別
1973
1974
6 ~ 9
1 9 7 4
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 の 分 部 に 関 す る 研 究
( 鴻 巣 彬 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
フ 7 5 ~ フ 7 91 0 4 29 0
メ ル カ プ ト 型 捕 収 剤 に よ る 水 溶 液 中 の 塩 化 メ チ ル 水 銀 の 除 去 に 関 す る 基 礎 的
研 究
( 南 条 道 夫 他 1 名 と 共 著 )
日 本 化 学 会 誌
Ⅱ
A g g ] o m e r a t i o n  o f  H e m a t i t e  f r o m  A q u e o u s  s u s p e n s i o n
( H .  S A K A M O T 0  他 2  名 と 共 著 )
1 5 5 ~ 1 6 1
T r a n s a c t l o n  o f  l r o n  a n d  1 4
S t e e ]  1 n s t i t u t e  o f  J a p a n
湿 式 法 に よ る マ グ ネ タ イ ト の 磁 気 的 性 質 一 F e o 、 F e . 0 3  系 鉄 酸 化 物 の 磁 性 に
関 す る 研 究 ( 第 2 報 ) ー
( 長 谷 部 茂 他 2 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 1
7 3 ~ 7 61 0 4 4
磁 性 流 体 の 製 造 と そ の 性 質 に つ い て
( 中 塚 勝 人 他 2 名 と 共 著 )
2 2 ~ 2 62 2
粉 体 お よ び 粉 末 冶 金
乾 燥 ぺ レ ッ ト の 強 度
( 坂 本 宏 と 共 著 )
8 7 ' 1 9 7 4
8 8 1 9 7 4
8 9 1 9 7 5
9 0 1 9 7 5
1 9 7 5
9 1
9 4
1 9 7 5
9 2
化 学 工 学 論 文 集
3 0 7 ~ 3 1 23
粒 度 分 布 を も つ 粉 体 の 乾 燥 ぺ レ ッ ト の 強 度
( 坂 本 宏 と 共 著 )
4 8 3 ~ 4 8 85
化 学 工 学 論 文 集
F u n d a m e n t a ]  s t u d y  o n  t h e  E f f e c t  o f  p u ] P  T e m p e r a t u r e  l n  c o p p  e r -
L e a d  B U ] k  D i f f e r e n t i a ]  F l o t a t i o n
( T .  K U B O T A  他 2 名 と 共 著 )
6 2 3 ~ 6 3 8
P r o c e e d ] n 目 S ,  E l e v e n t h
I n t e r n a t l o n a ]  M l n e r a ]
P r o c e s s ] n g  c o n g r e s s ,
C a g ] 1 a r l
マ グ ネ タ イ ト 微 粒 子 の 水 相 安 定 分 散 一 水 ベ ー ス 磁 性 流 体 の 作 成 一
( 中 塚 勝 人 他 2 名 と 共 著 )
日 本 化 学 会 誌
1 9 7 5
1 9 7 6
9 3
2 2 0 5 ~ 2 2 1 0
? ?
95 1976湿式 Ni、zn フェライトの生成および加熱変化
(中塚勝人他2名との共著)
粉体および粉末冶金 323
PH の影響水ベース磁性流体の安定性に対する温度,
(中鉢良治他1名と共著) 623
粉体および粉末冶金
Separation of Fe]dsper from Qaury by a New Flotatlon
World Minin号 and
Meta]S Techno]0宮y
(proceeding of the J0血t
MMIJ・AIME Meeting)
廃プラスチック類の浮沈分離装置について
(鴻巣彬他2名と共著) 106492
日本鉱業会誌
における活性効果について亜硫酸浮選における方鉛鉱の CU肝
92 1066(山本幸雄他3名と共著)
日本鉱業会誌
Depression of Ga]ena F]otation by suHiteor chromate lon
(S、 USU1 他2 名と共著)
F]otation- Gaucdln
Memor]al volume
(AIME)
磁性流体による比重選別
1067(中塚勝人他1名と共著) 93
日本鉱業会誌
水ベース磁性流体の凝集,再分散
(中鉢良治他1名と共著)
日本鉱業会誌 106893
ケロシンベース磁性流体の磁性,粘性におよぼす温度の影響
(中塚勝人他2名と共著)
粉体および粉末冶金 424
96 1976
97 1976
98 1976
99 1976
100
83~86
393~
197フ
Ⅱ
335~340
101
85~89
118~122
197フ
102
211~215
197フ
Process
423~438
23~26
103
94
197フ
1083
104
675~釘9
1978
803~808
人工微細へマタイトの加圧浮上に関する基礎的研究
(武田進他1名と共著)
日本鉱業会誌
1 2
1 0 5
1 9 7 8
故 ビ ン か ら の カ レ ッ ト の 回 収 に 関 す る 研 究
q 鴫 巣 彬 他 3 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌 3 9 9 ~ 4 船
1 0 8 49 4
黄 鉄 鉱 の 湿 式 造 粒 に つ い て
( 坂 本 宏 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌 8 0 5 ~ 8 0 8
1 0 8 99 4
無 機 分 散 剤 に よ る 磁 性 粉 末 の 水 相 分 散
( 中 鉢 良 治 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 5
1 0 9 2 6 3 ~ 釘
磁 性 流 体 に よ る 比 重 選 別 ( 第 2 報 ) 一 粒 度 と 分 離 性 )
( 中 塚 勝 人 他 2 名 と 共 著 )
鮖  1 0 9 4  1 9 9 ~ 2 0 3
日 本 鉱 業 会 誌
擬 重 液 に よ る 陶 磁 ア ル ミ ニ ウ ム の 分 雛 一 故 ビ ン か ら の カ レ ッ ト の 回 収 に 関 す
る 研 究 ( 第 2 報 )
( 鴻 巣 彬 他 3 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 5
3 4 9 ~ 3 5 21 0 9 6
亜 鉛 残 濱 浸 出 液 の 脱 A S  に つ い て
( 松 岡 功 他 3 名 と 共 著 ) H 0 3
9 6
2 5 ~ 2 9
日 本 鉱 業 会 誌
金 属 水 酸 化 物 の 加 圧 浮 上 に 関 す る 基 礎 的 研 究
( 松 岡 功 他 1 名 と 共 著 )
3
4 3 ~ 4 8
水 質 汚 濁 研 究
S ] n k - F ] o a t  s e p a r a t o r s  u s i n g  p e r m a n e n t  M a g n e t s  a n d  w a t e r
B a s e d  M a g n e t i c  F l u i d
( K .  N A K A T S U K A  他 2 名 と 共 著 )
I E E E  T r a n s a c t i o n s
M A G 、 1 6
O n
M a g n e t l c s
2
3 6 8 ~ 3 7 1
廃 水 中 の  A S の 金 属 水 酸 化 物 共 沈 法 に よ る 除 去 に 関 す る 研 究
( 松 岡 功 他 2 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 6 1 1 0 7
3 2 5 ~ 3 2 9
磁 性 流 体 に よ る 比 重 選 別 ( 第 3 報 ) 一 金 属 ア ル ミ ニ ウ ム の 他 金 属 類 か ら の 分
酢 一
( 藤 田 豊 久 他 1 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 6 1 1 0 8
4 0 7 ~ 4 1 1
1 0 6 1 9 7 8
1 0 7
] 9 7 9
1 0 8
1 9 7 9
1 0 9 1 9 7 9
1 1 0
1 1 3
1 9 8 0
1 1 1
1 9 8 0
1 9 8 0
Ⅱ 4
1 9 8 0
1 9 8 0
Ⅱ 2
Ⅱ5 1980沈澱浮選による廃水中のヒ素の除去
(中沢広他1名と共著)
日本化学会誌 Ⅱ
Treatment of oil s]udge using water Based Magnetlc F]uld
(K. NAKATSUKA 他2名と共著)
Proced]ngs of the lnter-
nat]onal conference,釘4~87フ
Japan
イルメナイトーヘマタイト系固溶体の生成に関する基礎的研究
(中塚勝人他2名と共著) 96 H14 857~862
日本鉱業会誌
Preparatlon of Magnetic F]uids W北h polar so]vent carriers
(K. NAKATSUKA 他2名と共著)
Flne partlcles prosess・
ing (AIME)
磁性流体からのマグネタイト薄膜の作成とその性質にっいて
(横山秀吉他1名と共著) 210~21328 6
粉体および粉末冶金
天然赤鉄鉱の磁気的性質
(鄭龍煕他1名と共著) 98 H13575~578
日本鉱業会誌
Applicabi]1ty of Air、Dissolved Flotation for separatlon of
U]traflne Mlneral particles
σ. MATSUOKA と共著)
Proceedlng of xlv thIV、11.1~
Internatlonal MlneralIV・11.15
Processln宮 Congress,
Cenada
116 1980
117 1980
1181980
Ⅱ9 1981
1201982
151~159
121
13
1792~1799
1982
145~150
122 1982鉱山廃水中の Mn叶イオンの溶出機構について一酸化マンガン鉱と Fe肝イ
オンとの反応一
(松岡功他2名と共著)
水質汚濁研究 35
123
1310~1324
1982
29
微細重晶石の浮選に関する研究
(松岡功他1名と共著)
浮選 3
1 4
1 2 4 1 9 8 2
水 ベ ー ス 磁 性 流 体 を 用 い 九 資 源 有 効 利 用 に 関 す る 研 究
( 中 塚 勝 人 他 2 名 と 共 著 )
日 産 科 学 振 興 財 団 研 究 報 告 書  5
9 5 ~ 1 0 6
多 成 分 伺 時 浸 出 の 速 度 論 的 解 析
( 千 田 佶 他 2 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
1 2 3 ~ 1 2 6
9 9 1 1 4 0
磁 性 流 体 に よ る 比 重 選 別 ( 第 4 〒 脚 一 重 金 属 類 の 相 互 分 離 一
( 藤 田 豊 久 他 1 名 と 共 著 )
3 8 7 ~ 3 9 3
日 本 鉱 業 会 誌
9 9 1 1 4 3
二 次 元 お よ び 三 次 元 ネ ッ ト ワ ー ク モ デ ル に よ る 岩 石 の 孔 隙 構 造 の 表 現 と 孔 隙
径 分 布 の 推 算
( 千 田  1 占 他 2 名 と 共 著 )
a ~ 6 6
日 本 鉱 業 会 誌
1 1 5 21 0 0
マ ン ガ ン ノ ジ ュ ー ル の 塩 酸 浸 出 反 応 速 度
( 酒 井 昇 他 3 名 と 共 著 )
日 本 鉱 業 会 誌
9 1 ~ 9 6
1 0 0 H 5 2
P r e p a r a t i o n  M e t h o d s  o f  M a g n e t l c  F l u l d s  w l t h  N o n p o ] a r  a n d
P o l a r  s o l v e n t  c a r r l e r s
( R .  C H U B A C H 1 他 2 名 と 共 著 )
1 6 ~ 2 6
M e t a 1 1 U r 晉 ] c a ] R e v l e w o f  1  1
M M U
1 2 5 1 9 8 3
1 2 6 1 9 8 3
1 2 7
1 9 8 4
1 2 8
1 9 8 4
1 2 9
1 9 8 4
8 7 9 ~ 8 8 4
1 3 1
1 3 0
水 ベ ー ス 磁 性 流 体 の 濃 縮
( 藤 田 豊 久 と 共 著 )
日 本 化 学 会 誌
1 9 8 4
6
1 9 8 4
S i n k  a n d  F ] o a t  s e p a r a t i o n  o f  H e a v y  N o n m a 牙 n e t ] C  M e t a ] S  W ] t h
M a g n e t l c  F ] u l d
σ .  F U J I T A  他  1 名 と 共 著 )
3 8 ~ 認1  2
M e t 1 1 U r g l c a ]  R e Ⅵ W  o f
M M U
2.総説・解説
発表著作・論文題目 掲載誌名番号年 (共著者)
1. 1955 鉱物の強磁性について
(八嶋三郎他1名と共著)
日本鉱業会誌
2. 1959 懸濁液の凝集と分散について
(臼井進之助と共著)
浮選
3
2
19釘
4
浮遊選鉱について
コロイドと界面活性剤
浮選に関する基礎研究
浮選
粘土鉱物懸濁液の沈降特性について
(佐藤敏彦と共著)
粉体工学
1962
5 1965
165~171
巻
6
15
1966
71
浮選について
(松岡功と共著)
頁
7
802
1968
191~194
アミン浮選について
(中塚勝人と共著)
8
Ⅱ
t孚選
非硫化鉱物の浮選理論
(中塚勝人他1名と共著)
日本鉱業会誌
重金属廃水の処理技術
(松岡功と共著)
環境創造
廃水の清澄化についで1}
(堀岡正和他1名と共著)
用水と廃水
1970
2
表面
5~11
2
9 1971
11~17
19
10
2
1~10
1971
10 1513~1518
4 Ⅱ 738~750
36
86
1~10
991 631~637
3
13
37~45
?
1 6
H
1 9 7 1
廃 水 の 清 澄 化 に つ い で 2 )
( 堀 岡 正 和 他 1 名 と 共 著 )
用 水 と 廃 水
1 3
3
イ オ ン 浮 選 , 沈 澱 浮 選 , 吸 着 芋 立 子 浮 選 を 利 用 し た 産 業 廃 水 処 理 法 に っ い て
( 松 岡 功 と 共 著 )
水 処 理 技 術 1 3
9
イ オ ン 浮 選 に よ る 廃 水 処 理
浮 選
4 9
] 6 ~ 2 2
磁 性 流 体 の 製 法 と そ の 分 散 性
( 中 塚 勝 人 と 共 著 )
表 面
1 3
2
中 和 法 に よ る 廃 水 中 の 重 金 属 イ オ ン の 除 去
( 松 岡 功 と 共 著 )
金 属
4 5
1 2
2 4 ~ 2 8
廃 プ ラ ス チ ッ ク 類 等 の 分 酢
( 鴻 巣 彬 と 共 著 )
1 2
1 9 7 2
1 3 1 9 7 3
N
1 9 7 5
1 5 1 9 7 5
1 6
1 9 7 5
9 5 ~ 1 0 2
1 7
2
1 9 7 6
2 3
2 8 1 ~ 2 8 7
磁 性 流 体 に よ る 比 重 分 離
( 中 塚 勝 人 他 1 名 と 共 著 )
粉 体 工 学 研 究 会 誌
1 8
磁 性 流 体 に つ い て
1 9 7 6
1 9
2 1 ~ 3 3
フ フ ~ 8 2
P P M
日 本 釡 属 学 会 会 報
非 硫 化 鉱 物 浮 選 に 関 す る 2  3 の 闇 題
,
浮 選
1 9 7 6
2 0
2 3 ~ 3 7
磁 性 流 体 と そ の 応 用
1 9 7 6
2 1
1 5
1 0 3 ~ 1 0 9
1 9 7 6
3 7 ~ 5 0
重 金 属 を 含 む 鉱 業 廃 水 の 処 理
( 松 岡 功 と 共 著 )
安 全 工 学
6
4
2 1 5 ~ 2 2 4
3
F O P
1 3
1 6 ~ 2 3
2
1 5
22 1976
23
固形廃棄物再資源化における選別技術
q鴫巣彬他1名と共著)
ケミカノレ・エンジニアリング
各種浮選法による廃水中の重金属イオンの除去
表面
197フ
24 197フ
25
磁性流体について
日本レオロジー学会誌
固形廃棄物再資源化における選別技術の応用
浮選
イオンをあわの中ヘーイオン浮選一
化学と工業
微粒子分散系に関する研究
粉体および粉末冶金
浮選による石英と長石の分離について
浮選
含重金属鉱山廃水の処理とその抑制対策
(松岡功と共著)
環境技術
実用期をむかえ九磁性流体
(中塚勝人と共著)
金属
磁性流体による比重選別について
日本鉱業会誌
磁性流体による重液選別
鉱物学雑誌
磁性流体一その性質と応用
(藤田豊久と共著)
化学教育
197フ
26 1978
27 1978
28 1978
29
21
1979
30
10
15
17
1980
1~8
5
9
31
542~552
3
1982
32
24
95~100
1983
33
4
31
1984
197~204
25
7 519~522
6
34
25
840~842
185~192
1984
4
8
磁性流体の動向と新しい応用
(中塚勝人と共著)
化学と工業
192~202
12
50
1~10
98
9
1134
16
14~19
647~653
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